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EDITORIAL 
El Instituto de Investigación de Ciencias Financieras y Contables de la Facultad de Ciencias 
Contables de la UNMSM publica una vez más la Revista Quipukamayoc, correspondiente al Segundo 
Semestre del Año Académico 2001, cumpliendo así con lo establecido en el Artículo 69 del vigente 
Reglamento de Actividades de Investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que 
textualmente dice: 
"Art. 69: Las revistas especificadas deberán cumplir con los siguientes requisitos 
para poder ser financiadas por el CSI: 
• Estar registradas como revista especificada de la universidad ante el CSI. 
• Tener un Comité Editorial. 
• Tener una periodicidad mínima de dos números por año. 
• Incluir: 
• Trabajos de investigación inéditos de docentes investigadores y de 
investigadores invitados en las áreas de especialidad de la facultad 
a que corresponde la revista. 
• Podrá además incluir trabajos de revisión, monografías, resúmenes, 
notas técnicas, cartas editoriales, etc., que no deberán sobrepasar 
el 50% del número de páginas de cada número." 
Aplicando el Artículo 69 a la Revista Quipukamayoc, se confirma lo siguiente: 
1. La Revista Quipukamayoc está plenamente registrada en el Consejo Superior de Investi-
gaciones - CSI de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y ha alcanzado un 
merecido prestigio por la calidad de sus resúmenes de investigación y de los artículos 
publicados con temas de interés profesional y académico relacionados con el desarrollo de 
las ciencias contables. 
2. El Comité Editorial de la Revista Quipukamayoc mantiene vigilancia adecuada sobre la 
calidad de las publicaciones. Se solicitan artículos a los docentes de la Facultad y se 
recepcionan una cantidad aceptable, que varía actualmente entre ocho a doce artículos. 
Luego, se seleccionan los mejores, en base a un solo objetivo: mantener el nivel de calidad 
que ya ha alcanzado la Revista Quipukamayoc. 
3. La periodicidad mínima de dos números por año, se cumple estrictamente con la Revista 
Quipukamayoc. El presente número corresponde al Segundo Semestre de 2001. En el año 
académico 2002, se publicarán los dos números correspondientes al Primer y Segundo 
Semestre. 
La Revista QUIPUKAMAYOC presenta en su carátula la expresiva figura del Contador del 
Imperio de los Incas, dibujado por el cronista indio Felipe Guamán Poma de Ayala, mostrando el uso de los 
quipus y sus aplicaciones numéricas respectivas, como un ejemplo de la calidad del trabajo que se le 
encomendaba, brindando información precisa y confiable del control económico necesario para mantener 
la grandiosidad imperial alcanzada. En la contracarátula se expone la figura de Manco Capac, fundador 
del Imperio de los Incas. En las siguientes publicaciones se expondrán las figuras de los siguientes Gober-
nantes del Incanato. 
En los interiores de ambas carátulas, se describen las categorías de los nombres quechuas que se 
daban a los Contadores del Imperio de los Incas, la numeración decimal perfectamente definida y el 
ordenamiento jefatural de mando por grupos que muestran el respeto a las categorías acordadas y la 
férrea disciplina de control en los números y las personas. Estos dibujos y simples descripciones dadas, 
llevan un mensaje de reconocimiento para los docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Contables, 
en las tareas de preparar excelentes profesionales y alcanzar el título de Contador Público. 
También lleva un mensaje de saludo a todos los docentes de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y de las demás universidades del Perú, por parte del Contador Público Peruano, que está 
preparado para servir a la sociedad peruana, con eficiencia, responsabilidad y honradez, con la finalidad 
de que el Perú alcance el verdadero sitial que le corresponde en el contexto de las naciones del mundo, en 
el recuerdo permanente de su magnífico pasado como Imperio de los Incas. 
Por tanto, exhortamos a los docentes de la Facultad de Ciencias Contables a remitirnos sus 
artículos para las dos Revistas Quipukamayoc del año 2002, sus artículos preparados con el mismo 
empeño y el esmero que día a día plasman en las aulas universitarias, para que sigamos siendo el ejemplo 
de calidad profesional ya reconocida a nivel nacional e internacional. 
Asimismo, ampliamos esta exhortación a los alumnos de la Facultad de Ciencias Contables de la 
UNMSM, futuros Contadores Públicos que conducirán la enseñanza universitaria de la carrera e 
incrementarán el nivel profesional alcanzado en el Perú, invitándolos a que también nos remitan sus 
artículos para las dos Revistas Quipukamayoc del año 2002 a publicarse, aunando las inquietudes de su 
juventud y el conocimiento profesional ya adquirido en los estudios universitarios. 
El tema de la investigación universitaria es latente, cada día se acentuará la exigencia para produ-
cir mejores estudios de investigación y nuevos artículos que comuniquen los resultados obtenidos en 
beneficio del desarrollo de la profesión del Contador Público que es deber ineludible de la Facultad de 
Ciencias Contables. 
Un saludo afectuoso a los lectores de la Revista Quipukamayoc 
Fraternalmente, 
El Comité Editorial 
